

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































” , “ 润训有年
,
酬德无 日




” , “ 贷恩波于涸鳞
,
赐德花乎穷翼

































































这篇启文写作的 弘 仁七 年




































































































































































































































本纪 》 卷 3 5
,








































































《续 日本纪 》 是年三月条记
载















































我们可以大致了解袁晋卿在 日本 的 活 动 事
迹
。












官 位 官 职 事 项































































































































































































































































《续 日本纪 》 是年八月
甲子条载
: “ 迎藤原河清使 高元度等至 自唐国
。
”








































































































他大约 生 于 7 16 年
,
卒于 8 05 年以前至78 5年之间
。


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































此诗 《 白居易集笺 校 》 及《全唐 诗》 《全唐 诗
补编 》 (陈尚君编 ) 均未收
。
·
童根习刁
·
2 27
